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BARISAN panel program muzakarah Kajian Undang-Undang Sihir anjuran Jakim melalui









Undang-Undang Jenayah Sihir di Malaysia
olehDr.Mahyuddin,Amalan Sihir
jugamerupakanpenulisbukuAhli Sihir
ke Tali Gantung.
Muz"akarahselamatigahariiaitupada
28hingga30Aprillalu itu diadakan
bertujuanuntukmendapatkan
pandanganmengenaipengamalansihir di
Malaysiadanpihakpelaksanayang
terlibatsecaralangsungdalammenangani
kes-kesberkaitanamalansihir.
Programyangdihadiriolehpakar
dalambidangsihirters~buturut
membincangkanmekanisIFl'e
perundanganyangsesuaiserta
perkara-perkaralainyangberkaitan
dalamusahauntukmenghasilkankajian
yangkomprehensifbagimenanganisu
berkaitansihir.
TuruthadirKetuaPegawai
PenguatkuasaAgamanegeri,Ahli
Akademik,wakil KementerianKesihatan,
wakil JabatanPeguamNegara,wakil
Peristiwa
®Mega
Capai
-
PERBINCANGANJabatanKemajuanIslamMalaysia(Jakim)dengankerjasamaUniversitiMalaysiaPahang(UMP)bam-bam
ini mencapaipersetujuanbagi
mewujudkansatuundang-undangkhusus
mengenaijenayahsihil.
Keputusandicapaimelaluiprogram
muzakarahKajianUndang-UndangSihir
anjuranJakim melaluiJabatanPenasihat
Undang-Undangyangdiadakandi Hotel
Eastin,PetalingJaya,Selangor.
Justeru,pasukankajiankhasakan
ditubuhkanbagimenelitiundang-undang
tersebutyangdiketuaiolehPensyarah
KananUPM, Dr.MahyuddinIsmailyang
